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o Pingat emas dalam






Dunia, Rome 2009 .
o Pingat Perak 10m
platform seirama di Siri
Dunia Terjun, Beijing 2011
dan Edinburgh 2013 .





3m platform dan 3m
platform seiramaSukan
Asia, Doha 2006
o Pingat Gangsa 3m
platform seiramaSukan
Asia, Busan 2002
o Pingat Perak 10m m
platform seiramaSukan
Komanwel, Delhi 2010
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